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3˚óðæ «Ìåíåäæìåíò» ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç Æàçîâßı â öŁŒºå îÆ-
øåïðîôåææŁîíàºüíßı äŁæöŁïºŁí ïî æïåöŁàºüíîæòÿì «ÝŒîíîìŁ-
÷åæŒàÿ òåîðŁÿ», «ÀíòŁŒðŁçŁæíîå óïðàâºåíŁå» Ł ïî íàïðàâºåíŁþ
«ÝŒîíîìŁŒà» äíåâíîØ Ł çàî÷íîØ ôîðìß îÆó÷åíŁÿ íà ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œîì ôàŒóºüòåòå ÓðˆÓ.
ÀäàïòàöŁÿ Œóðæà «Ìåíåäæìåíò» Œ óŒàçàííßì æïåöŁàºüíîæòÿì
îæóøåæòâºÿåòæÿ â ðàìŒàı ºåŒöŁØ Ł æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ, ïðåäó-
æìîòðåííßı ó÷åÆíßì ïºàíîì.
˚óðæ òåæíî æâÿçàí æ ðÿäîì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł óïðàâºåí÷åæŒŁı
äŁæöŁïºŁí: «ÝŒîíîìŁŒà ôŁðìß», «ÌàðŒåòŁíª», «ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå
ïºàíŁðîâàíŁå», «ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì», «ˇæŁıîºîªŁÿ äåºîâîªî
îÆøåíŁÿ».
Öåºü Œóðæà  äàòü çíàíŁÿ, íåîÆıîäŁìßå ŒàŒ äºÿ îæóøåæòâºå-
íŁÿ îÆøåªî ïðîöåææà óïðàâºåíŁÿ îðªàíŁçàöŁåØ Ł åå ïåðæîíàºîì,
òàŒ Ł äºÿ ðàÆîòß â ôóíŒöŁîíàºüíßı îÆºàæòÿı.
ÑåìŁíàðæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî Œóðæó íàöåºåíß:
 íà Æîºåå ªºóÆîŒîå îæâîåíŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁı îæíîâ Ł ŒàòåªîðŁ-
àºüíîªî àïïàðàòà ìåíåäæìåíòà;
 îÆó÷åíŁå ìåòîäîì ïðŁíÿòŁÿ óïðàâºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ;
 îæâîåíŁå ïðîöåææà ïºàíŁðîâàíŁÿ æòðàòåªŁŁ Ł ìåòîäîâ ðàçðà-
ÆîòŒŁ îòäåºüíßı ýòàïîâ;
 îâºàäåíŁå ÆàçîâßìŁ ìåòîäŁŒàìŁ ìîòŁâŁðîâàíŁÿ æîòðóäíŁŒîâ;
 ïðŁîÆðåòåíŁå îïßòà æŁòóàöŁîííîªî àíàºŁçà Ł ðàçðàÆîòŒŁ
ŒîíŒðåòíßı âàðŁàíòîâ, âîçíŁŒàþøŁı â ŒîíŒðåòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ôŁðì.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå â ıîäå ïðîâåäåíŁÿ æåìŁíàðæŒŁı Ł ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁı çàíÿòŁØ óäåºÿåòæÿ ðàææìîòðåíŁþ Ł àíàºŁçó ŒîíŒðåòíßı Ł
ªŁïîòåòŁ÷åæŒŁı ÆŁçíåæ-æŁòóàöŁØ, à òàŒæå äåºîâßì Łªðàì, äŁæŒóæ-
æŁÿì ïî æîâðåìåííßì ïðîÆºåìàì ìåíåäæìåíòà.
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'   ¸. ˝. ˇîïîâà, æîæòàâºåíŁå, 2003
ˇðîªðàììà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ
òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ ìåíåäæìåíòà
ÑîæòàâŁòåºü ¸. ˝. ˇîïîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
20 ÿíâàðÿ 2003 ª.
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Ó÷åÆíßØ ïºàí ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
—àçäåº I. ˛æíîâß óïðàâºåíŁÿ îðªàíŁçàöŁåØ
Òåìà 1. Ýºåìåíòß îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîöåææà óïðàâºåíŁÿ
ˇîíÿòŁå ìåíåäæìåíòà. ˛ÆœåŒò Ł æóÆœåŒò óïðàâºåíŁÿ. Ýºåìåí-
òß óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÓæºîâŁÿ ýôôåŒòŁâíîªî âçàŁìî-
äåØæòâŁÿ îÆœåŒòà Ł æóÆœåŒòà óïðàâºåíŁÿ. ÑîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ
«ìåíåäæìåíò». ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł ìåíåäæìåíòà.
´Łäß Ł ôóíŒöŁŁ ìåíåäæìåíòà. Ìåòîäß óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ Ł ïðŁíöŁïß Łı ðåàºŁçàöŁŁ.
ˇîíÿòŁå îðªàíŁçàöŁŁ. ÌåıàíŁçì îÆðàçîâàíŁÿ ôîðìàºüíîØ
Ł íåôîðìàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ: ðåæóðæß, çàâŁæŁìîæòü îò âíåłíåØ
Ł âíóòðåííåØ æðåäß, íàºŁ÷Łå ïîäðàçäåºåíŁØ, íåîÆıîäŁìîæòü
óïðàâºåíŁÿ. îˆðŁçîíòàºüíîå Ł âåðòŁŒàºüíîå ðàçäåºåíŁå òðóäà.
Ñóøíîæòü óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÓðîâíŁ óïðàâºåíŁÿ.
Ìåíåäæåð Ł åªî ôóíŒöŁŁ. —îºŁ ìåíåäæåðà â îðªàíŁçàöŁŁ.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß, ïîäòâåðæäàþøŁå ïîºîæåíŁå, ÷òî ìåíåäæìåíò 
ýòî ïðîôåææŁÿ. ˝à ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı ïîŒàæŁòå îÆøåå Ł îòºŁ÷Łÿ óïðàâ-
ºåí÷åæŒîØ ðàÆîòß îò äðóªŁı âŁäîâ òðóäîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
2. ´ßÿâŁòå â æâîåØ îðªàíŁçàöŁŁ íåôîðìàºüíßå ªðóïïß Ł îÆœÿæíŁòå
ïðŁ÷Łíß Łı âîçíŁŒíîâåíŁÿ. —àçðàÆîòàØòå æöåíàðŁØ, ïî Œîòîðîìó íåôîð-
ìàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ Æóäåò ðàÆîòàòü íà ìåíåäæåðà ôîðìàºüíîØ îðªàíŁ-
çàöŁŁ.
3. ˚àŒ Æß âß îıàðàŒòåðŁçîâàºŁ æŁæòåìó óïðàâºåíŁÿ óæïåłíî ôóíŒ-
öŁîíŁðóþøåØ îðªàíŁçàöŁŁ â íà÷àºå XXI â.?
4. ˚àŒîâß âàæíåØłŁå îÆºàæòŁ æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîªî óïðàâºå-
íŁÿ â íà÷àºå XXI â.? ˜àØòå àðªóìåíòŁðîâàííîå îÆîæíîâàíŁå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îÆðßłåâ ˜. ˝. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ óïðàâºåíŁÿ. Ì., 1987.
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 2000.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1999.
ˆðåØæîí ˜æ. Ìº., ˛˜åºº ˚. ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ìåíåäæìåíò íà ïîðîªå
ÕÕI âåŒà: ˇåð. æ àíªº. Ì., 1991.













































—àçäåº 1. ˛æíîâß óïðàâºåíŁÿ
îðªàíŁçàöŁåØ
Ýºåìåíòß îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîöåææà
óïðàâºåíŁÿ
—àçâŁòŁå òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ ìåíåäæìåíòà
ˇðîöåææ ïðŁíÿòŁÿ Ł ðåàºŁçàöŁŁ óïðàâ-
ºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ
˚îììóíŁŒàöŁŁ â óïðàâºåíŁŁ
ˇºàíŁðîâàíŁå ŒàŒ ôóíŒöŁÿ óïðàâºåíŁÿ
ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå óïðàâºåíŁå îðªàíŁçàöŁåØ


















































¨òîªîâßØ Œîíòðîºü:  Œîíòðîºüíßå ðàÆîòß  5-Ø, 6-Ø æåìåæòð (æïåöŁ-
àºüíîæòŁ «ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ», «ÀíòŁŒðŁçŁæíîå óïðàâºåíŁå»).
˛ò÷åòíîæòü: çà÷åò  5-Ø æåìåæòð, ýŒçàìåí   6-Ø æåìåæòð.
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˜ðóŒåð ˇ. Ô. —ßíîŒ: ŒàŒ âßØòŁ â ºŁäåðß: ˇðàŒòŁŒà Ł ïðŁíöŁïß:
ˇåð. æ àíªº. Ì., 1992.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì.,1992.
ˇîïîâ À. ´. ÒåîðŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁÿ àìåðŁŒàíæŒîªî ìåíåäæìåíòà. Ì.,
1991.
˚àÆółŒŁí ˝. ¨. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. ÌŁíæŒ, 1996.
ÌŁºüíåð `. ˙. ÒåîðŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ: Ó÷åÆ. 2-å Łçä. Ì., 1999.
ÓïðàâºåíŁå îðªàíŁçàöŁåØ: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. À. .ˆ ˇîðłíåâà, ˙. ˇ. —ó-
ìÿíöåâîØ, ˝. À. ÑàºîìàòŁíà. 2-å Łçä., ïåðåðàÆ. Ł äîï. Ì., 2000.
Øàıìàºîâ Ô. ¨. ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ìåíåäæìåíò: ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà. Ì.,
1993.
Òåìà 2. —àçâŁòŁå òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ ìåíåäæìåíòà
˛æíîâíßå ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ òåîðŁŁ ìåíåäæìåíòà. ˝åîÆıîäŁ-
ìîæòü ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîØ ŒîíöåïöŁŁ óïðàâºåíŁÿ. ˇðîÆºåìß
ÆŁçíåæà Ł ðàçâŁòŁÿ ìåíåäæìåíòà â XXI âåŒå.
ØŒîºà íàó÷íîªî óïðàâºåíŁÿ. ˇðŁíöŁïß íàó÷íîªî óïðàâºåíŁÿ
Ô. ÒåØºîðà. ˚îíöåïöŁÿ àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ: ŒºàææŁ-
÷åæŒàÿ òåîðŁÿ .ˆ ÔàØîºÿ Ł ïîíÿòŁå «ŁäåàºüíîØ ÆþðîŒðàòŁŁ»
Ì. ´åÆåðà.
ØŒîºà ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ÕîòòîðíæŒŁå ýŒæïåðŁìåíòß
Ý. ÌýØî Ł Łı âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå òåîðŁŁ ìåíåäæìåíòà. `ŁıåâŁî-
ðŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä â òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå ìåíåäæìåíòà. ¯ªî ïðå-
Łìóøåæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ. ¨íäóæòðŁàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ Ł åå îæíî-
âîïîºîæíŁŒŁ. ØŒîºà íàóŒŁ óïðàâºåíŁÿ (ŒîºŁ÷åæòâåííßØ ïîäıîä):
îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ.
˝àó÷íßå ïîäıîäß Œ óïðàâºåíŁþ â æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı.
ˇîäıîä Œ óïðàâºåíŁþ ŒàŒ Œ ïðîöåææó. ÑŁæòåìíßØ ïîäıîä. ÑŁòóà-
öŁîííßØ ïîäıîä. ÒåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî ìåíåäæìåíòà.
Óïðàâºåí÷åæŒŁå ŁäåŁ â —îææŁŁ. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ óïðàâ-
ºåíŁÿ: îðªàíŁçàöŁîííî-òåıíŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. —àææìîòðŁòå ŁäåŁ, æîäåðæàøŁåæÿ â óïðàâºåí÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁÿı
ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÕÕ âåŒà, Œîòîðßå ìîæíî Æåç ŒîððåŒòŁðîâŒŁ ïðŁìåíŁòü
æåªîäíÿ íà ïðàŒòŁŒå?
2. ˚àŒŁå Łç ðàææìîòðåííßı ŒîíöåïöŁØ ìîæíî æ÷Łòàòü íàŁÆîºåå Łí-
òåðåæíßìŁ Ł îðŁªŁíàºüíßìŁ Ł ïî÷åìó?
3. ¨äåíòŁôŁöŁðóØòå łŒîºó óïðàâºåí÷åæŒîØ ìßæºŁ, äºÿ ŒîòîðîØ ıà-
ðàŒòåðíß æºåäóþøŁå óòâåðæäåíŁÿ:
à) æ÷àæòºŁâßØ ìàòðîæ  ïðîŁçâîäŁòåºüíßØ ìàòðîæ;
Æ) íà ýòîØ ðàÆîòå äâîå  ýòî ŒîìïàíŁÿ, à òðîå  òîºïà;
â) ýòîò ïîäıîä ðàÆîòàº æ 1908 ª. Ł â íàæòîÿøåå âðåìÿ Æóäåò ðàÆîòàòü
îïÿòü;
ª) æòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ïîŒàçßâàåò, ÷òî ìß äîºæíß îæŁäàòü âîç-
íŁŒíîâåíŁÿ ïðîÆºåìß â ôåâðàºå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îääŁ ˜., ˇýØòîí —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà: ˇåð. æ àíªº. / ˇîä ðåä.
Þ. ˝. ˚àïòóðåâæŒîªî. ÑˇÆ., 1999.
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 2000.
˜æåŒ ˜óíŒàí Ó. ˛æíîâîïîºàªàþøŁå ŁäåŁ â ìåíåäæìåíòå. Ì., 1996.
¯ðìîºîâŁ÷ ¸. ˇ. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß ìåíåäæìåíòà. ÌŁíæŒ, 1992.
¨æòîðŁÿ ìåíåäæìåíòà: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå / ˇîä ðåä. ˜. ´. ´àºîâîªî. Ì.,
1997.
˚ðàâ÷åíŒî À. ¨. ¨æòîðŁÿ ìåíåäæìåíòà: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ
âóçîâ. Ì., 2000.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
ÌŁíàåâ Ý. Ñ. Ł äð. ˛æíîâß òåîðŁŁ ìåíåäæìåíòà. Ì., 1993.
Ôàºìåð —. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æîâðåìåííîªî óïðàâºåíŁÿ: ´ 5 ò. Ì., 1992.
Ò. 1.
Òåìà 3. ˇðîöåææ ïðŁíÿòŁÿ Ł ðåàºŁçàöŁŁ óïðàâºåí÷åæŒîªî
ðåłåíŁÿ
ˇîíÿòŁå ïðîÆºåìß. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïðîÆºåì. ˇðŁ÷Łíß ïîÿâ-
ºåíŁÿ ïðîÆºåì â îðªàíŁçàöŁŁ.
ÑîäåðæàíŁå Ł âŁäß óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ.
ˇîäıîäß Œ ïðŁíÿòŁþ óïðàâºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ: îæíîâàííßå
íà ŁíòóŁöŁŁ, íà æóæäåíŁŁ Ł ðàöŁîíàºüíîå ïðŁíÿòŁå óïðàâºåí÷åæ-
Œîªî ðåłåíŁÿ.
ÌîäåºŁ Ł ìåòîäß ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ. ˇºàòåæíàÿ ìàòðŁöà Ł
äåðåâî ðåłåíŁØ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåòîäîâ ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ: ŒîºŁ-
÷åæòâåííßå, Œà÷åæòâåííßå Ł íåôîðìàºüíßå. ˚îººåŒòŁâíßå ìåòî-
äß ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ: ìîçªîâàÿ àòàŒà, ìåòîä ˜åºüôŁ, ìåòîä íî-
ìŁíàºüíîØ ªðóïïß; Łı äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ. ¨íäŁâŁäóàºüíßå
æòŁºŁ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ.
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Ýòàïß Ł ïðîöåäóðß ïðîöåææà ïðŁíÿòŁÿ ðàöŁîíàºüíîªî óïðàâ-
ºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ. ÀºüòåðíàòŁâíßå ðåłåíŁÿ: ôîðìŁðîâàíŁå,
æðàâíåíŁå, âßÆîð. —åàºŁçàöŁÿ ðåłåíŁÿ Ł Œîíòðîºü ðåçóºüòàòîâ.
˛ªðàíŁ÷åíŁÿ Ł óæºîâŁÿ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ.
ˇðŁíÿòŁå óïðàâºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ â óæºîâŁÿı íåîïðåäåºåí-
íîæòŁ Ł ðŁæŒà. ÓæºîâŁÿ æíŁæåíŁÿ ðŁæŒà: óºó÷łåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ,
ªŁÆŒîæòü ïºàíŁðîâàíŁÿ, óìåíüłåíŁå îłŁÆî÷íîªî ïîâåäåíŁÿ, òåı-
íŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå. ˇðåîäîºåíŁå ðŁæŒà: îïðàâäàíŁå Ł ïåðåäà-
÷à ðŁæŒà.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˛ÆœÿæíŁòå, Œ ŒàŒîìó âŁäó ìîæíî îòíåæòŁ æºåäóþøŁå ðåłåíŁÿ:
î ïîŒóïŒå àŒöŁØ, î ïîŒóïŒå ªîæóäàðæòâåííßı Œàçíà÷åØæŒŁı îÆÿçàòåºüæòâ,
î ïðåäîæòàâºåíŁŁ î÷åðåäíîªî îòïóæŒà ðàÆîòíŁŒàì, î æòðîŁòåºüæòâå íîâîªî
ïðåäïðŁÿòŁÿ, î íàïðàâºåíŁŁ ðàÆîòíŁŒà íà ïîâßłåíŁå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ,
î ïðåäîæòàâºåíŁŁ Œîììåð÷åæŒîªî ŒðåäŁòà.
2. ˛ÆîæíóØòå, ŒàŒîØ æïîæîÆ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ ÷àøå âæåªî Łæïîºüçóåò-
æÿ ÆðîŒåðîì íà ÆŁðæå, ŒàïŁòàíîì ŒîðàÆºÿ, ó÷åíßì, ïðåäïðŁíŁìàòåºåì.
3. ˛ÆœÿæíŁòå, â ŒàŒŁı æºó÷àÿı ðåłåíŁå íåîÆıîäŁìî æîªºàæîâßâàòü âíóò-
ðŁ îðªàíŁçàöŁŁ, à â ŒàŒŁı  íåò; ïðŁâåäŁòå æîîòâåòæòâóþøŁå ïðŁìåðß.
4. ˇî÷åìó ðåłåíŁÿ âßæłŁı ðóŒîâîäŁòåºåØ Łìåþò òåíäåíöŁþ Æßòü
íåæŒîºüŒî ŒîíæåðâàòŁâíßìŁ?
5. ˚àŒŁå òðåÆîâàíŁÿ ïðåäœÿâºÿþòæÿ Œ âßÆîðó ŒîíŒðåòíîªî ìåòîäà
ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ?
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå: äåºîâàÿ Łªðà «˝àæà-ìŁð».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀŒóºŁ÷ ¨. ¸. Ł äð. ˇðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ, ïðîåŒòŁðîâàíŁå æŁæòåì óïðàâ-
ºåíŁÿ. —Łªà, 1985.
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
¯âºàíîâ ¸. .ˆ ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ. Ì., 1984.
¨ìŁòàöŁîííßå æŁæòåìß ïðŁíÿòŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ / ˇîä ðåä.
˚. À. `àªðŁíîâæŒîªî, ´. Ñ. ˇðîŒîïîâà. Ì., 1989.
˚Łòîâ ¯. ¨. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ.
Ì., 1983.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
ÌŁºüíåð `. ˙. ÒåîðŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ: Ó÷åÆ. 2-å Łçä. Ì., 1999.
ÓïðàâºåíŁå îðªàíŁçàöŁåØ: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. À. .ˆ ˇîðłíåâà, ˙. ˇ. —ó-
ìÿíöåâîØ, ˝. À. ÑàºîìàòŁíà. 2-å Łçä., ïåðåðàÆ. Ł äîï. Ì., 2000.
—åØºÿí ß. —. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ïðŁíÿòŁÿ óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłå-
íŁØ. Ì., 1989.
—îìàøåíŒî ´. ˝. ˇðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ: æŁòóàöŁŁ Ł æîâåòß. ˚Łåâ, 1990.
Ôàºìåð —. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æîâðåìåííîªî óïðàâºåíŁÿ: ´ 5 ò. Ì., 1992.
ØàïŁðî ˜. ¨. ˇðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ â æŁæòåìå îðªàíŁçàöŁîííîªî óïðàâºå-
íŁÿ. Ì., 1983.
Òåìà 4. ˚îììóíŁŒàöŁŁ â óïðàâºåíŁŁ
 ˇîíÿòŁå ŒîììóíŁŒàöŁØ. ´Łäß ŒîììóíŁŒàöŁØ: ìåæäó îðªàíŁ-
çàöŁåØ Ł æðåäîØ, ìåæäó óðîâíÿìŁ Ł ïîäðàçäåºåíŁÿìŁ. ˚àíàºß
ôîðìàºüíßı ŒîììóíŁŒàöŁØ: íŁæıîäÿøŁå, âîæıîäÿøŁå, ªîðŁçîí-
òàºüíßå. ÑŁæòåìà íåôîðìàºüíßı ŒîììóíŁŒàöŁØ.
˚îììóíŁŒàöŁîííßØ ïðîöåææ. Ýºåìåíòß Ł ýòàïß ïðîöåææà Œîì-
ìóíŁŒàöŁŁ. ÑòðóŒòóðà ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł òŁï ðàÆî÷åªî çàäàíŁÿ.
ˇðîÆºåìß Ł Æàðüåðß ŒîììóíŁŒàöŁØ. ÌåæºŁ÷íîæòíßå Œîììó-
íŁŒàöŁŁ. ˇðåªðàäß íà ïóòŁ ìåæºŁ÷íîæòíßı ŒîììóíŁŒàöŁØ: âîæ-
ïðŁÿòŁå, æåìàíòŁŒà, îÆìåí íåâåðÆàºüíîØ ŁíôîðìàöŁåØ, íåŒà÷åæòâåí-
íàÿ îÆðàòíàÿ æâÿçü, ïºîıîå æºółàíŁå. Ìåæóðîâíåâßå ïðåªðàäß:
íåóäîâºåòâîðŁòåºüíàÿ æòðóŒòóðà îðªàíŁçàöŁŁ, ŁíôîðìàöŁîííßå
ïåðåªðóçŒŁ, ŁæŒàæåíŁå æîîÆøåíŁØ. ˇðŁåìß Ł ìåòîäß æîâåðłåí-
æòâîâàíŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æðåäß. —àçâŁòŁå ŁíäŁâŁäóàºüíßı
íàâßŒîâ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˜àØòå îöåíŒó, â òîì ÷Łæºå Ł íà æîÆæòâåííîì îïßòå, ðîºŁ æºóıîâ â
ïðîöåææå óïðàâºåíŁÿ.
2. ´ ÷åì æıîäæòâî äåºîâîØ îðªàíŁçàöŁŁ Ł ıîðîłåªî æóïðóæåæòâà?
3. ˇðîâåäŁòå îöåíŒó ŒîììóíŁŒàòŁâíßı æòŁºåØ Ł ìåòîäîâ, Œîòîðßå
ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ â îðªàíŁçàöŁÿı, ÷òîÆß ïîâßæŁòü æïîæîÆíîæòü ðà-
Æî÷Łı Ł ðóŒîâîäŁòåºåØ Œ äîæòŁæåíŁþ òðåÆóåìßı ðåçóºüòàòîâ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ: äåºîâàÿ Łªðà «ÑºóıŁ», äåºîâàÿ Łªðà «ÑäåºŒà».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
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´åØºº ˇ. ¨æŒóææòâî ìåíåäæìåíòà. Ì., 1993.
˜ðóŒåð ˇ. ÝôôåŒòŁâíßØ óïðàâºÿþøŁØ. Ì., 1994.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
ˇàíàæþŒ À. Þ. Óïðàâºåí÷åæŒîå îÆøåíŁå. Ì., 1990.
˚ðŁ÷åâæŒŁØ —. ¸. ¯æºŁ âß  ðóŒîâîäŁòåºü Ì., 1993.
ÞðŁ Ó. ˇðåîäîºåâàÿ íåò, ŁºŁ ˇåðåªîâîðß æ òðóäíßìŁ ºþäüìŁ. Ì.,
1993.
Òåìà 5. ˇºàíŁðîâàíŁå ŒàŒ ôóíŒöŁŁ óïðàâºåíŁÿ
ˇîíÿòŁå Ł çíà÷åíŁå ïºàíŁðîâàíŁÿ. ˇðŁíöŁïß Ł ôóíŒöŁŁ ïºà-
íŁðîâàíŁÿ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ. ÑŁæòåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ:
æòðàòåªŁ÷åæŒîå, òàŒòŁ÷åæŒîå Ł îïåðàòŁâíîå ïºàíŁðîâàíŁå.
ÑîäåðæàíŁå, æóøíîæòü, öåºŁ Ł çàäà÷Ł æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁ-
ðîâàíŁÿ. ˇîíÿòŁå äîºªîæðî÷íîªî Ł æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ.
ÑîäåðæàíŁå, öåºŁ Ł çàäà÷Ł òåŒóøåªî ïºàíŁðîâàíŁÿ. ˇðîöåææ
ôîðìŁðîâàíŁÿ ïºàíà. ˇîŒàçàòåºŁ ïºàíŁðîâàíŁÿ.
˛ïåðàòŁâíîå ïºàíŁðîâàíŁå. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îïåðàòŁâíî-Œàºåí-
äàðíîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł äŁæïåò÷ŁðîâàíŁÿ. ¨íæòðóìåíòß ïºàíŁ-
ðîâàíŁÿ: ªðàôŁŒ ˆàíòà Ł æåòåâîØ ªðàôŁŒ. ˇîŒàçàòåºŁ ïºàíŁðîâà-
íŁÿ. ÑŁæòåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ ïðîŁçâîäæòâåííßı ðåæóðæîâ. ÑŁæòåìà
ïºàíŁðîâàíŁÿ ðåàºüíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ ìàòåðŁàºüíßìŁ ðåæóðæàìŁ.
ÑŁæòåìà ŒàíÆàí. ÑŁæòåìà «òî÷íî â æðîŒ». ˇðŁíöŁï æŁæòåìß.
˛æíîâß ïåðæîíàºüíîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÓïðàâºåíŁå îðªàíŁçàöŁåØ: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. À. .ˆ ˇîðłíåâà, ˙. ˇ. —ó-
ìÿíöåâîØ, ˝. À. ÑàºîìàòŁíà. 2-å Łçä., ïåðåðàÆ. Ł äîï. Ì., 2000.
ÀŒîôô —. ˇºàíŁðîâàíŁå Æóäóøåªî ŒîðïîðàöŁŁ. Ì., 1985.
ÀŒîôô —. ˇºàíŁðîâàíŁå â ÆîºüłŁı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı. Ì., 1985.
˚óìàðŁí À. ˇ. ˛æíîâß îïåðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ ïðîŁçâîäæòâîì. Ñà-
ìàðà, 1993.
Òåìà 6. ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå óïðàâºåíŁå îðªàíŁçàöŁåØ.
ˇîâåäåíŁå æîâðåìåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ íà ðßíŒå. ˇîíÿòŁå æòðà-
òåªŁ÷åæŒîªî óïðàâºåíŁÿ Ł æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ. Ýòàïß
æòðàòåªŁ÷åæŒîªî óïðàâºåíŁÿ.
ÌŁææŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ. ØŁðîŒîå Ł óçŒîå ïîíŁìàíŁå ìŁææŁŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ, ïðåäíàçíà÷åíŁå Ł æìßæº æóøåæòâîâàíŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ.
ÑóÆœåŒòß, æâÿçàííßå æ äåÿòåºüíîæòüþ îðªàíŁçàöŁŁ. ˇðŁ÷Łíß
îïðåäåºåíŁÿ ìŁææŁŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå æòðàòåªŁ÷åæŒŁı öåºåØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˚ºàææŁôŁ-
ŒàöŁÿ öåºåØ. ¨åðàðıŁÿ öåºåØ. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ öåºÿì. ˇðîöåææ âßðà-
ÆîòŒŁ öåºåØ.
ÀíàºŁç âíåłíåØ æðåäß îðªàíŁçàöŁŁ. ˛öåíŒà âîçìîæíîæòåØ
Ł óªðîç. ÀíàºŁç æŁºüíßı Ł æºàÆßı æòîðîí îðªàíŁçàöŁŁ. Ìåòîäß
àíàºŁçà æðåäß. Ñ´˛Ò-àíàºŁç. ˛öåíŒà æòðàòåªŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ
â îðªàíŁçàöŁŁ. ÀíàºŁç ŒîíŒóðåíöŁŁ.
ÑòàäŁŁ Ł ôàŒòîðß âßÆîðà æòðàòåªŁŁ. ˛ÆºàæòŁ âßðàÆîòŒŁ æòðà-
òåªŁŁ ïîâåäåíŁÿ íà ðßíŒå (ðîäîâßı æòðàòåªŁØ). ˛æíîâíßå òŁïß
ÆàçŁæíßı æòðàòåªŁØ ÆŁçíåæà. ˇðîöåææ âßÆîðà æòðàòåªŁŁ. ÀíàºŁç
ðåàºŁçóåìßı æòðàòåªŁØ. ÀíàºŁç ïîðòôåºÿ ïðîäóŒöŁŁ. ˇîðòôåºü-
íàÿ ìàòðŁöà îðªàíŁçàöŁŁ (ìàòðŁöà `îæòîíæŒîØ ŒîíæàºòŁíªîâîØ
ªðóïïß). Ñîâðåìåííßå ìîäŁôŁŒàöŁŁ ïîðòôåºüíîØ ìàòðŁöß. ´ß-
Æîð æòðàòåªŁŁ. ˛öåíŒà âßÆðàííîØ æòðàòåªŁŁ.
 ÓïðàâºåíŁå ðåàºŁçàöŁåØ æòðàòåªŁŁ. ÑŁæòåìà ïºàíîâ ðàçâŁòŁÿ
îðªàíŁçàöŁåØ. ˛ïðåäåºåíŁå ïîºŁòŁŒŁ, ïðîöåäóð Ł ïðàâŁº. —àæïðå-
äåºåíŁå æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ (ðàçðàÆîòŒà Æþäæåòà). ˛æóøå-
æòâºåíŁå óïðàâºåíŁÿ ïî öåºÿì.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˇîæòðîØòå æŁæòåìó öåºåØ ŒàŒîØ-íŁÆóäü îðªàíŁçàöŁŁ, íàïðŁìåð
ìàªàçŁíà, ÆàíŒà, ŁíâåæòŁöŁîííîØ ŒîìïàíŁŁ.
2. ´îçüìŁòå ŒàŒîØ-íŁÆóäü âàðŁàíò ïðåäßäóøåªî ðåłåíŁÿ Ł íà åªî
îæíîâå ïîæòðîØòå ŁåðàðıŁþ öåºåØ ŁºŁ äåðåâî öåºåØ.
3. ˛ÆœÿæíŁòå, äºÿ ÷åªî íóæíî óïðàâºåíŁå ïî öåºÿì, â ŒàŒŁı îðªàíŁ-
çàöŁÿı åªî öåºåæîîÆðàçíî ïðŁìåíÿòü, à â ŒàŒŁı  íåò.
4. ˚àŒŁì îÆðàçîì îÆåæïå÷Łâàåòæÿ àäàïòŁâíîæòü ïºàíîâ ðàçâŁòŁÿ îðªà-
íŁçàöŁŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíæîôô ¨. ˝îâàÿ ŒîðïîðàòŁâíàÿ æòðàòåªŁÿ. ÑˇÆ., 1999.
ÀŒîôô —. ˇºàíŁðîâàíŁå Æóäóøåªî ŒîðïîðàöŁŁ. Ì., 1985.
ÀŒîôô —. ˇºàíŁðîâàíŁå â ÆîºüłŁı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı. Ì.,
1985.
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´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ˆðåØæîí ˜æ. Ìº., ˛˜åºº ˚ . ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ìåíåäæìåíò íà ïîðîªå
ÕÕI âåŒà: ˇåð. æ àíªº. Ì., 1991.
ˆåð÷ŁŒîâà ¨. ˝. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
˜ðóŒåð ˇ. Ô. —ßíîŒ: ŒàŒ âßØòŁ â ºŁäåðß. ˇðàŒòŁŒà Ł ïðŁíöŁïß: ˇåð.
æ àíªº. Ì., 1992.
˚àðºîô `. ˜åºîâàÿ æòðàòåªŁÿ. Ì., 1990.
˚Łíª Ó., ˚ºŁººàíä ˜. ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå ïºàíŁðîâàíŁå Ł ıîçÿØæòâåííàÿ
ïðàŒòŁŒà. Ì., 1982.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
ˇîïîâ À. ´. ÒåîðŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁÿ àìåðŁŒàíæŒîªî ìåíåäæìåíòà. Ì.,
1991.
Òîìïæîí À. À., ÑòðŁíŒºåíä À. ˜æ. ÑòðàòåªŁ÷åæŒŁØ ìåíåäæìåíò: Œîí-
öåïöŁŁ Ł æŁòóàöŁŁ: Ó÷åÆ. äºÿ âóçîâ: ˇåð. æ àíªº. Ì., 2000.
Øàıìàºîâ Ô. ¨. ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ìåíåäæìåíò: ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà. Ì.,
1993.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå: äåºîâàÿ Łªðà «ÑòðàòåªŁÿ ôŁðìß».
Òåìà 7. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå ôîðìß Ł æòðóŒòóðà óïðàâºåíŁÿ
îðªàíŁçàöŁåØ
˛ðªàíŁçàöŁÿ âçàŁìîäåØæòâŁÿ Ł ïîºíîìî÷ŁØ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
˛ïðåäåºåíŁå îÆÿçàííîæòåØ Ł ïîºíîìî÷ŁØ. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ ÷ºå-
íîâ îðªàíŁçàöŁŁ. ¸ŁíåØíßå Ł àïïàðàòíßå ïîºíîìî÷Łÿ.
ÝôôåŒòŁâíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ðàæïðåäåºåíŁÿ ïîºíîìî÷ŁØ.
ÑòðóŒòóðà Ł ôîðìß îðªàíŁçàöŁØ. Ýºåìåíòß æòðóŒòóðß óïðàâ-
ºåíŁÿ: çâåíüÿ, óðîâíŁ, æâÿçŁ (ªîðŁçîíòàºüíßå, âåðòŁŒàºüíßå).
Ôîðìß îðªàíŁçàöŁØ: ïî âŁäó Ł ıàðàŒòåðó ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ, ïî ïðàâîâîìó ïîºîæåíŁþ, ïî ıàðàŒòåðó æîÆæòâåííîæòŁ,
ïî ïðŁíàäºåæíîæòŁ ŒàïŁòàºà Ł Œîíòðîºþ, ïî æôåðå äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒŁïß îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð. ÒŁïß îðªàíŁçàöŁØ ïî âçàŁ-
ìîäåØæòâŁþ æ âíåłíåØ æðåäîØ: ìåıàíŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł îðªàíŁ÷åæŒŁØ.
ÒŁïß îðªàíŁçàöŁØ ïî âçàŁìîäåØæòâŁþ ïîäðàçäåºåíŁØ: ºŁíåØíîØ,
ôóíŒöŁîíàºüíîØ, ºŁíåØíî-ôóíŒöŁîíàºüíîØ, äŁâŁçŁîíàºüíîØ
æòðóŒòóðîØ. ´Łäß äŁâŁçŁîíàºüíßı æòðóŒòóð: ïðîäóŒòîâàÿ, îðŁåí-
òŁðîâàííàÿ íà ïîòðåÆŁòåºÿ, ðåªŁîíàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁîííàÿ æòðóŒ-
òóðà. ÀäàïòŁâíßå îðªàíŁçàöŁîííßå æòðóŒòóðß: ïðîåŒòíßå, ìàò-
ðŁ÷íßå. ˛ðªàíŁçàöŁîííßØ àæïåŒò ŒîìïàíŁØ Æóäóøåªî. ˛æíîâíßå
òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ŒîìïàíŁØ. ˆîðŁçîíòàºüíßå ŒîðïîðàöŁŁ
(ýäıîŒðàòŁ÷åæŒŁå, ìíîªîìåðíßå). Ñåòåâßå îðªàíŁçàöŁîííßå æòðóŒ-
òóðß. ˇðåŁìóøåæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð.
ÒŁïß îðªàíŁçàöŁØ ïî âçàŁìîäåØæòâŁþ æ ÷åºîâåŒîì: ŒîðïîðàòŁâ-
íàÿ Ł ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ.
ˇðîåŒòŁðîâàíŁå îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð. ÔàŒòîðß, âßçß-
âàþøŁå íåîÆıîäŁìîæòü æòðóŒòóðíîØ ïåðåæòðîØŒŁ îðªàíŁçàöŁŁ.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ïåðåæòðîØŒŁ îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð.
ÑòàäŁŁ ïðîöåææà ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð: àíà-
ºŁòŁ÷åæŒàÿ, ïðîåŒòíàÿ, îðªàíŁçàöŁîííàÿ. ÀíàºŁç îðªàíŁçàöŁîííßı
æòðóŒòóð: ôàŒòîðß âßçßâàþøŁå, íåîÆıîäŁìîæòü æòðóŒòóðíîØ
ïåðåæòðîØŒŁ. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß Œ ïðîåŒòŁðîâàíŁþ îðªàíŁ-
çàöŁîííßı æòðóŒòóð: ìåòîä àíàºîªŁØ, ýŒæïåðíßØ ìåòîä, æòðóŒòó-
ðŁçàöŁÿ öåºåØ, îðªàíŁçàöŁîííîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ. ÒðåÆîâàíŁÿ
Œ îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðå: îïòŁìàºüíîæòü, íàäåæíîæòü, îïå-
ðàòŁâíîæòü, ýŒîíîìŁ÷íîæòü, ªŁÆŒîæòü, óæòîØ÷Łâîæòü.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ´ ÷åì äåºîâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ íàïîìŁíàåò îðŒåæòð?
2. ˛ðªàíŁçàöŁÿ  ýòî æóøåæòâŁòåºüíîå ŁºŁ ªºàªîº?
3. ¨æıîäÿ Łç òîªî, ÷òî âß çíàåòå î ðàçºŁ÷íßı îðªàíŁçàöŁÿı, äàØòå
íåæŒîºüŒî ïðŁìåðîâ, ïîäòâåðæäàþøŁı ŒîíöåïöŁþ ×àíäºåðà, æîªºàæíî
ŒîòîðîØ æòðàòåªŁÿ îïðåäåºÿåò æòðóŒòóðó.
4. ˚àŒàÿ æòðóŒòóðà Œàæåòæÿ âàì ïðåäïî÷òŁòåºüíîØ: öåíòðàºŁçîâàí-
íàÿ ŁºŁ äåöåíòðàºŁçîâàííàÿ? ˇî÷åìó?
5. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß æŁòóàöŁŁ, â ŒîòîðîØ îŒàçßâàåòæÿ ïðåäïî÷òŁ-
òåºüíßì ŁæïîºüçîâàíŁå ìåıàíŁæòŁ÷åæŒîØ, à íå àäàïòŁâíîØ æòðóŒòóðß, Ł
íàîÆîðîò.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ˆðåØæîí ˜æ. Ìº., ˛˜åºº ˚ . ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ìåíåäæìåíò íà ïîðîªå
XXI âåŒà: ˇåð. æ àíªº. Ì., 1991.
ˆåð÷ŁŒîâà ¨. ˝. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
ÌŁíªàçîâ Õ. Õ. Ñîâðåìåííßå îðªàíŁçàöŁîííî-ıîçÿØæòâåííßå æòðóŒ-
òóðß â ïðîìßłºåííîæòŁ. Ì., 1993.
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ÌŁºüíåð `. ˙. ÒåîðŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ: Ó÷åÆ. 2-å Łçä. Ì., 1999.
ÓïðàâºåíŁå îðªàíŁçàöŁåØ: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. À. .ˆ ˇîðłíåâà, ˙. ˇ. —ó-
ìÿíöåâîØ, ˝. À. ÑàºîìàòŁíà. 2-å Łçä., ïåðåðàÆ. Ł äîï. Ì., 2000.
˛ó÷Ł Ó. Ìåòîäß îðªàíŁçàöŁŁ ïðîŁçâîäæòâà: ßïîíæŒŁØ Ł àìåðŁŒàíæŒŁå
ïîäıîäß. Ì., 1984.
ˇîïîâ À. ´. ÒåîðŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁÿ àìåðŁŒàíæŒîªî ìåíåäæìåíòà. Ì.,
1991.
˚àÆółŒŁí ˝. ¨. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. ÌŁíæŒ, 1996.
Òåìà 8. ÌîòŁâàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìîòŁâàöŁŁ, ïîíÿòŁÿ ïîòðåÆíîæòŁ, ìî-
òŁâà, ìîòŁâŁðîâàíŁÿ, æòŁìóºà. ÌîòŁâàöŁîííßØ ïðîöåææ. ´îçìîæ-
íîæòŁ ìîòŁâàöŁŁ ŁíäŁâŁäîâ æ ïîìîøüþ âîçíàªðàæäåíŁÿ, ïðàâŁº
Ł öåííîæòåØ.
Ñîäåðæàòåºüíßå òåîðŁŁ ìîòŁâàöŁŁ. ÒåîðŁÿ ŁåðàðıŁŁ ïîòðåÆíî-
æòåØ À. Ìàæºîó. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà óðîâíåØ ïîòðåÆíîæòåØ: ôŁçŁîºîªŁ-
÷åæŒŁå ïîòðåÆíîæòŁ, ïîòðåÆíîæòŁ â ÆåçîïàæíîæòŁ Ł óâåðåííîæòŁ
â Æóäóøåì, ïîòðåÆíîæòŁ â ïîääåðæŒå, ïîòðåÆíîæòŁ â æàìîóâàæå-
íŁŁ, ïîòðåÆíîæòŁ â æàìîâßðàæåíŁŁ. ˝åäîæòàòŒŁ òåîðŁŁ. ÒåîðŁÿ
ïðŁîÆðåòåííßı ïîòðåÆíîæòåØ ˜. ÌàŒ-˚ºåººàíäà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà
âßäåºåííßı óðîâíåØ ïîòðåÆíîæòåØ: óæïåı, âºàæòü, ïðŁ÷àæòíîæòü.
ÒåîðŁÿ ìîòŁâàöŁŁ ˚. Àºüäåðôåðà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîòðåÆíîæòŁ
æóøåæòâîâàíŁÿ, ïîòðåÆíîæòŁ æâÿçŁ, ïîòðåÆíîæòŁ ðîæòà. ˛òºŁ÷Łÿ
òåîðŁŁ ˚. Àºüäåðôåðà îò òåîðŁŁ À. Ìàæºîó. ˜âóıôàŒòîðíàÿ òåî-
ðŁÿ Ô. ˆåðöÆåðªà. Ñóøíîæòü òåîðŁŁ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ªðóïï ïî-
òðåÆíîæòåØ: ìîòŁâàöŁîííßå Ł «ªŁªŁåíŁ÷åæŒŁå» ôàŒòîðß.
ˇðîöåææíßå òåîðŁŁ ìîòŁâàöŁŁ. ÑîäåðæàíŁå òåîðŁŁ îæŁäàíŁØ
´. ´ðóìà. ÑîîòíîłåíŁå ìåæäó ºŁ÷íßìŁ âîçìîæíîæòÿìŁ ºþäåØ,
îæŁäàåìßì âîçíàªðàæäåíŁåì Ł æòåïåíüþ åªî öåííîæòŁ. ÒåîðŁÿ
æïðàâåäºŁâîæòŁ ˜æ. Àäàìæà Ł åå æóøíîæòü. ÒåîðŁÿ ïîæòàíîâŒŁ
öåºåØ Ý. ¸îŒà. Ñâÿçü öåºŁ îðªàíŁçàöŁŁ, ìîäåºü ˇîðòåðà  ¸îóºåðà.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˛ïŁłŁòå æŁòóàöŁŁ, â Œîòîðßı æåªîäíÿ ìîæíî ýôôåŒòŁâíî Łæïîºü-
çîâàòü ìîòŁâàöŁþ òŁïà Œíóòà Ł ïðÿíŁŒà.
2. ˇîŒàæŁòå äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ŒàæäîØ Łç ïðŁâåäåííßı Œîí-
öåïöŁØ Ł ïîŒàæŁòå, ŒàŒ Łı ìîæíî ïðŁìåíŁòü â æîâðåìåííßı ðîææŁØæŒŁı
óæºîâŁÿı.
3. ˇîïðîÆóØòå îïðåäåºŁòü ìîòŁâàöŁîííóþ æòðóŒòóðó æâîåªî ïîâåäå-
íŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ æâîŁı òîâàðŁøåØ â ªðóïïå.
4. ˇðîæºåäŁòå íà æîÆæòâåííîì ïðŁìåðå ìåıàíŁçì ïðåâðàøåíŁÿ ïî-
òðåÆíîæòåØ â Łíòåðåæß, à Łíòåðåæîâ â ìîòŁâß ïîâåäåíŁÿ.
5. Ñóøåæòâóåò ºŁ òåîðŁÿ, ïîìîªàþøàÿ îÆœÿæíŁòü, ïî÷åìó âß óæïåâà-
åòå ºó÷łå ïî òåì äŁæöŁïºŁíàì, Œîòîðßå âàì íðàâÿòæÿ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì.,1995.
ˆåð÷ŁŒîâà ¨. ˝. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
ÒðàâŁí ´. ´., ˜ÿòºîâ ´. À. ˛æíîâß Œàäðîâîªî ìåíåäæìåíòà. Ì., 1995.
Ôàºìåð —. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æîâðåìåííîªî óïðàâºåíŁÿ: ´ 5 ò. Ì. 1992.
Ò. 3.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå: ˜åºîâàÿ Łªðà «Ñºó÷àØ».
Òåìà 9. ÔóíŒöŁÿ Œîíòðîºÿ
ˇîíÿòŁå Œîíòðîºÿ â îðªàíŁçàöŁŁ. ˇðîöåææ Œîíòðîºÿ: óæòàíîâ-
ºåíŁå íîðì (æòàíäàðòîâ), ŁçìåðåíŁå æîîòâåòæòâŁÿ ýòŁì íîðìàì,
ŒîððåŒòŁâß îòŒºîíåíŁØ îò íîðì Ł ïºàíîâ. ˇóòŁ óæòàíîâºåíŁÿ íîðì
(æòàíäàðòîâ): æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäß, ŒîºŁ÷åæòâåííßØ àíàºŁç,
ìåòîä çäðàâîªî æìßæºà. ÑòàäŁŁ Œîíòðîºÿ: ïðåäâàðŁòåºüíßØ, òåŒó-
øŁØ, çàŒºþ÷ŁòåºüíßØ. ÒŁïß Œîíòðîºÿ: ïðîŁçâîäæòâåííßØ, óïðàâ-
ºåíŁÿ çàïàæàìŁ, Œîíòðîºü Œà÷åæòâà, ôŁíàíæîâßØ Œîíòðîºü. Ìåòîäß,
Łæïîºüçóåìßå â ïðîöåææå Œîíòðîºÿ: Æþäæåòß (ïºàíß), àíàºŁç ðåí-
òàÆåºüíîæòŁ, àíàºŁç îòíîæŁòåºüíßı ïîŒàçàòåºåØ, ïðŁÆßºü íà Łí-
âåæòŁðóåìßØ ŒàïŁòàº.
Óïðàâºåí÷åæŒŁØ Œîíòðîºü ïðîöåææîâ óïðàâºåíŁÿ: îöåíŒà Œºþ-
÷åâßı îÆºàæòåØ, óïðàâºåí÷åæŒàÿ ðåâŁçŁÿ, Œîíòðîºü æ ïîìîøüþ
«ðàçäåºÿåìßı öåííîæòåØ». ˇðåäåºß Œîíòðîºÿ.
ÝôôåŒòŁâíîæòü Œîíòðîºüíßı ìåðîïðŁÿòŁØ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ýôôåŒòŁâíîªî Œîíòðîºÿ: æòðàòåªŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü Œîíòðî-
ºÿ, îðŁåíòàöŁÿ íà ðåçóºüòàò, æîîòâåòæòâŁå äåºó, æâîåâðåìåííîæòü
Œîíòðîºÿ, ªŁÆŒîæòü Œîíòðîºÿ, ïðîæòîòà Œîíòðîºÿ, ýŒîíîìŁ÷íîæòü
Œîíòðîºÿ.
Ñîâðåìåííßå æŁæòåìß Œîíòðîºüíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
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˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˚àŒ îòºŁ÷àþòæÿ äðóª îò äðóªà Œîíòðîºü ïî ðåçóºüòàòàì Ł Œîíòðîºü
çà îæóøåæòâºåíŁåì ìåðîïðŁÿòŁØ? ×òî îÆøåªî?
2. ˇî÷åìó íà ïðàŒòŁŒå Œîíòðîºü âî ìíîªŁı æºó÷àÿı ÿâºÿåòæÿ íàŁÆî-
ºåå æºàÆßì çâåíîì æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ?
3. ˚àŒŁì îÆðàçîì íà ïðàŒòŁŒå æäåºàòü Œîíòðîºü ïðŁÿòíîØ, åæòåæòâåí-
íîØ Ł íàäåæíîØ ÷àæòüþ óïðàâºåí÷åæŒîØ ðàÆîòß?
4. ˇðåäºîæŁòå îðŁªŁíàºüíóþ æŁæòåìó Œîíòðîºÿ çà ó÷åÆíßìŁ çàíÿòŁ-
ÿìŁ Ł óæïåâàåìîæòüþ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ˆåð÷ŁŒîâà ¨. ˝. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
˜ðóðŁ ˚. ´âåäåíŁå â óïðàâºåí÷åæŒŁØ Ł ïðîŁçâîäæòâåííßØ ó÷åò: ˇåð.
æ àíªº. Ì., 1994.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
ÑàíòŁºàØíåí Ò. Ł äð. ÓïðàâºåíŁå ïî ðåçóºüòàòàì. Ì., 1993.
ÕàððŁíªòîí .ˆ ÓïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì â àìåðŁŒàíæŒŁı ŒîðïîðàöŁÿı:
ˇåð. æ àíªº. Ì., 1990.
Òåìà 10. ¸Ł÷íîæòü, âºàæòü Ł àâòîðŁòåò ìåíåäæåðà
ˇîíÿòŁå îðªàíŁçàöŁîííîªî ïîâåäåíŁÿ. Ôîðìàºüíßå Ł íåôîð-
ìàºüíßå ªðóïïß Ł Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
ÑïîæîÆß âîçäåØæòâŁÿ íà ªðóïïó. ÓïðàâºåíŁå íåôîðìàºüíîØ ªðóï-
ïîØ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ýôôåŒòŁâíîæòü ôîðìàºüíßı ªðóïï.
´ºàæòü Ł àâòîðŁòåò â îðªàíŁçàöŁŁ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà âºàæòŁ Ł
âºŁÿíŁÿ. `àºàíæ âºàæòŁ. ¸Ł÷íßå Ł ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßå ôîðìß
âºàæòŁ â îðªàíŁçàöŁŁ.
ÒŁïß âºàæòŁ Ł âºŁÿíŁÿ. ´ºàæòü, îæíîâàííàÿ íà ïðŁíóæäåíŁŁ,
íà âîçíàªðàæäåíŁŁ, ýŒæïåðòíàÿ âºàæòü, ýòàºîííàÿ âºàæòü, çàŒîí-
íàÿ âºàæòü. ˇðŁåìß ðàçâŁòŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíßı íàâßŒîâ âºŁÿíŁÿ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ýôôåŒòŁâíßı ôîðì âºŁÿíŁÿ: óÆåæäåíŁÿ Ł ó÷à-
æòŁÿ.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˇîïðîÆóØòå ðàíæŁðîâàòü îæíîâß âºàæòŁ ïðŁìåíŁòåºüíî Œî âòîðîØ
ïîºîâŁíå XIÕ â., ïåðâîØ Ł âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (ïî îòäåºüíîæòŁ). ¨ç-
ìåíŁºŁæü îíŁ ŁºŁ îæòàºŁæü ïðåæíŁìŁ?
2. ´ßæŒàæŁòå æâîå ìíåíŁå ïî ïîâîäó äîæòîŁíæòâ Ł íåäîæòàòŒîâ Œîº-
ºåŒòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ. ˛ÆîæíóØòå, â ŒàŒŁı Łç ïåðå÷Łæºåííßı æºó÷àåâ
ŒîººåŒòŁâíîå óïðàâºåíŁå öåºåæîîÆðàçíî, à â ŒàŒŁı  íåò: ïðŁíÿòŁå ðå-
łåíŁÿ î íàçíà÷åíŁŁ íà äîºæíîæòü íîâîªî æîòðóäíŁŒà, ðàÆîòà ïî æîçäà-
íŁþ íîâîªî ŁçäåºŁÿ; ðåàºŁçàöŁÿ ïðîªðàììß äåØæòâŁØ â ÷ðåçâß÷àØíßı
îÆæòîÿòåºüæòâàı; ðóŒîâîäæòâî æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁåì â ªðóïïå.
3. ˛ÆœÿæíŁòå, ÷òî òàŒîå óïðàâºåí÷åæŒàÿ Œîìàíäà Ł ŒàŒîâß ïðŁíöŁïß
åå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ.
4. ˇî÷åìó ó Œîìïåòåíòíßı óïðàâºÿþøŁı îÆß÷íî Æîºüłå âºàæòŁ, ÷åì
ó íåóìåºßı?
5. «ÖåºŁ ðóŒîâîäŁòåºÿ íå äîºæíß ïðîòŁâîðå÷Łòü ªºóÆîŒî óŒîðåíŁâ-
łŁìæÿ öåííîæòÿì ŁæïîºíŁòåºÿ». ˛ÆîæíóØòå ýòî óòâåðæäåíŁå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´óäŒîŒ Ì., ÔðýíæŁæ ˜. —àæŒðåïîøåííßØ ìåíåäæåð: ˜ºÿ ðóŒîâîäŁòå-
ºÿ-ïðàŒòŁŒà: ˇåð. æ àíªº. Ì., 1991.
´åºŒîâ ¨. .ˆ ¸Ł÷íîæòü ðóŒîâîäŁòåºÿ Ł æòŁºŁ ðóŒîâîäæòâà. Ì., 1992.
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ˆåð÷ŁŒîâà ¨. ˝. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ˆîí÷àðîâ ´. ´. —óŒîâîäæòâî äºÿ âßæłåªî óïðàâºåí÷åæŒîªî ïåðæîíà-
ºà. Ì., 1996.
Ìàð÷åíŒî ¨. ˇ. ˚àŒîØ ðóŒîâîäŁòåºü íàì íóæåí. Ì., 1993.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
Ôàºìåð —. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æîâðåìåííîªî óïðàâºåíŁÿ: ´ 5 ò. Ì., 1992.
Òåìà 11. ¸Łäåðæòâî
˛æíîâß ºŁäåðæòâà. ˇðŁðîäà Ł îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ ºŁäåðæòâà.
¸Łäåðæòâî Ł óïðàâºåíŁå. ¸Łäåð Ł ìåíåäæåð.
ˇîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ºŁäåðæòâà. ÒðàäŁöŁîííßå ŒîíöåïöŁŁ
ºŁäåðæòâà. ÒåîðŁÿ ºŁäåðæŒŁı Œà÷åæòâ. ˚îíöåïöŁŁ ºŁäåðæŒîªî ïî-
âåäåíŁÿ: òðŁ æòŁºÿ ðóŒîâîäæòâà, ŁææºåäîâàíŁÿ óíŁâåðæŁòåòà łòà-
òà ˛ªàØî, ŁææºåäîâàíŁÿ ÌŁ÷ŁªàíæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà, æŁæòåìß
óïðàâºåíŁÿ ¸ŁŒåðòà, óïðàâºåí÷åæŒàÿ æåòŒà `ºåØŒà Ł Ìîóòîíà, Œîí-
öåïöŁÿ âîçíàªðàæäåíŁÿ Ł íàŒàçàíŁÿ, çàìåíŁòåºŁ ºŁäåðæòâà.
˚îíöåïöŁŁ æŁòóàöŁîííîªî ºŁäåðæòâà. Ìîäåºü æŁòóàöŁîííîªî
ºŁäåðæòâà ÔŁäºåðà. Ìîäåºü æŁòóàöŁîííîªî ºŁäåðæòâà Õåðæåÿ Ł
`ºàíłàðäà. Ìîäåºü ºŁäåðæòâà «ïóòü  öåºü» Õàóçà Ł ÌŁò÷åººà.
ÑŁòóàöŁîííàÿ ìîäåºü ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ ´ðóìà  Éåòòîíà  ßªî.
˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ìîäåºåØ, Łı æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç.
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Ñîâðåìåííßå òåîðŁŁ ºŁäåðæòâà. ˚îíöåïöŁÿ àòðŁÆóòŁâíîªî
ºŁäåðæòâà. ˚îíöåïöŁÿ ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðæòâà. ˚îíöåïöŁÿ
ïðåîÆðàçóþøåªî ºŁäåðæòâà. ˛òºŁ÷Łòåºüíßå ÷åðòß ìîäåºåØ.
˛ïðåäåºÿþøŁå ôàŒòîðß ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðóŒîâîäŁòåºÿ.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˝à ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı ïîŒàæŁòå ïðŁìåíåíŁå ìåíåäæåðîì ðàç-
ºŁ÷íßı ìåòîäîâ óïðàâºåíŁÿ Ł æòŁºåØ ðóŒîâîäæòâà. ´ßÿâŁòå æºó÷àŁ, Œîªäà
æòŁºü ðóŒîâîäæòâà æäåðæŁâàåò ðàçâŁòŁå Ł âæòóïàåò â ïðîòŁâîðå÷Łå æ ìå-
òîäàìŁ óïðàâºåíŁÿ.
2. ˇîïßòàØòåæü îïðåäåºŁòü æòŁºü ðóŒîâîäæòâà Łçâåæòíîªî âàì ìåíåä-
æåðà. ˜àØòå âàłŁ îÆœÿæíåíŁÿ.
3. ˚àŒŁı Łçâåæòíßı ºŁäåðîâ-ÆŁçíåæìåíîâ âß îòíåæºŁ Æß Œ Æºàªîæå-
ºàòåºüíßì àâòîŒðàòàì?
4. ˛ïŁłŁòå, ŒàŒ Æß âåºŁæü ó÷åÆíßå çàíÿòŁÿ ïî Œàæäîìó Łç îæíîâ-
íßı æòŁºåØ ºŁäåðæòâà óïðàâºåí÷åæŒîØ æåòŒŁ `ºåØŒà  Ìîóòîíà.
5. Ìîæåò ºŁ ïðåçŁäåíò ŒðóïíîØ îðªàíŁçàöŁŁ Æßòü «âæåªî-íàâæåªî
îäíŁì Łç ŒîìïàíŁŁ»? ÀðªóìåíòŁðóØòå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`ºåØŒ —. —., Ìîóòîí ˜æ. Ñ. ˝àó÷íßå ìåòîäß óïðàâºåíŁÿ. ˚Łåâ, 1990.
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
˜âîðæŒîâ ˚. ˇ., ØŁðÿåâ Ñ. À. ˛ æòŁºå Ł Œóºüòóðå ðóŒîâîäæòâà. ˝îâî-
æŁÆŁðæŒ, 1985.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
˛ìàðîâ À. Ì. —óŒîâîäŁòåºü: ðàçìßłºåíŁÿ î æòŁºå óïðàâºåíŁÿ. Ì.,
1987.
ÑòŁºü Ł ìåòîäß ðóŒîâîäæòâà. Ì., 1985.
ÔŁºîíîâŁ÷ Ñ. —. ¸Łäåðæòâî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå íàâßŒŁ ìåíåäæåðà: ìî-
äóºüíàÿ ïðîªðàììà äºÿ ìåíåäæåðîâ. Ì., 2000.
Òåìà 12. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ Œóºüòóðà
˚îíöåïöŁÿ îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß. ˇîíÿòŁå Ł æòðóŒòóðà
îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß. ÑîäåðæàíŁå îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºü-
òóðß.
—àçâŁòŁå îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß: ôîðìŁðîâàíŁå, ïîääåð-
æàíŁå, ŁçìåíåíŁå. ÓæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ Œóºüòóðß. ´Łäß îðªà-
íŁçàöŁîííßı Œóºüòóð. ˇîäıîäß Œ ôîðìŁðîâàíŁþ ºŁäåðàìŁ îðªà-
íŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß. Ìåòîäß ïîääåðæàíŁÿ îðªàíŁçàöŁîííîØ
Œóºüòóðß. Ìåòîäß ŁçìåíåíŁÿ Œóºüòóðß îðªàíŁçàöŁŁ. ˛ïðåäåºåíŁå
ôàŒòà ŁçìåíåíŁÿ Œóºüòóðß.
ÌîäåºŁ âºŁÿíŁÿ Œóºüòóðß íà ýôôåŒòŁâíîæòü îðªàíŁçàöŁŁ: ´. Ñàòå,
Ò. ˇŁòåðæà  —. Óîòåðìàíà, Ò. ˇàðæîíæà, —. ˚âŁíà  ˜æ. —îðÆàıà.
˚ðŁòåðŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ íàÆîðà îðªàíŁçàöŁîííßı ïåðåìåííßı:
îðªàíŁçàöŁîííßå ïðîöåææß, öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ, ôóíŒöŁŁ
æîöŁàºüíîØ æŁæòåìß, æŁæòåìà ŒîíŒóðŁðóþøŁı öåííîæòåØ. Ñîîò-
âåòæòâŁå Œóºüòóðß ïðŁíÿòîØ æòðàòåªŁŁ. ÑïîæîÆß óïðàâºåíŁÿ îðªà-
íŁçàöŁîííîØ ŒóºüòóðîØ.
´ºŁÿíŁå íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß íà Œóºüòóðó îðªàíŁçàöŁŁ.
ˇîäıîäß Ł ìîäåºŁ Łçó÷åíŁÿ íàöŁîíàºüíîªî â Œóºüòóðå: æŁæòåì-
íßØ ïîäıîä (˜æ. ÌŁººåðà), ìîäåºü ÕîôæòŁäà (ïåðåìåííßå íàöŁ-
îíàºüíîØ Œóºüòóðß), ìîäåºü ¸ýØí Ł ˜Łæòåôàíî. ÑŁíåðªŁÿ ðàçíßı
Œóºüòóð. Ìîäåºü ˛ó÷Ł.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀŒîôô —. ˇºàíŁðîâàíŁå Æóäóøåªî ŒîðïîðàöŁŁ. Ì., 1985.
`ðàŒîâ À. ¯. Ł äð. Ìîæíî ºŁ óïðàâºÿòü ïðåäïðŁÿòŁåì âìåæòå? / ˇîä
ðåä. ¨. ˇ. ÔàìŁíæŒîªî, À. ¨. ˝àóìîâà. Ì., 1990.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
ˆîí÷àðîâ ´. ´. —óŒîâîäæòâî äºÿ âßæłåªî óïðàâºåí÷åæŒîªî ïåðæîíà-
ºà. Ì., 1996.
ˇŁòåðæ Ò., Óîòåðìàí —. ´ ïîŁæŒàı ýôôåŒòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ. Ì.,
1986.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå: äåºîâàÿ Łªðà «˚óºüòóðà îðªàíŁçàöŁŁ».
Òåìà 13. ÓïðàâºåíŁå ŒîíôºŁŒòàìŁ
˛ðªàíŁçàöŁîííßå ŒîíôºŁŒòß, Łı òŁïß. ÔóíŒöŁîíàºüíßå Ł
äŁæôóíŒöŁîíàºüíßå ŒîíôºŁŒòß. ˇðŁ÷Łíß ŒîíôºŁŒòîâ: æîâìåæò-
íî Łæïîºüçóåìßå ðåæóðæß, âçàŁìîçàâŁæŁìîæòü çàäàíŁØ, ðàçºŁ÷Łÿ
â öåºÿı, ðàçºŁ÷Łÿ â âîæïðŁÿòŁÿı Ł öåííîæòÿı, ðàçºŁ÷Łÿ â æòŁºå
ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ, ïºîıàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ.
ÓïðàâºåíŁå ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁåØ. ÑòðóŒòóðíßå ìåòîäß.
ÌåæºŁ÷íîæòíßå æòŁºŁ ðàçðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ. ÌåòîäŁŒà ðàçðå-
łåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà ÷åðåç ðåłåíŁå ïðîÆºåìß.
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˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˚àŒîâß îæíîâíßå òî÷ŒŁ æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ ïðîöåææà îðªàíŁçàöŁîí-
íßı ŁçìåíåíŁØ, ïðîöåææà óïðàâºåíŁÿ îðªàíŁçàöŁåØ Ł îÆøåªî ðàçâŁòŁÿ?
2. ˚àŒîâß íàŁÆîºåå æóøåæòâåííßå îòºŁ÷Łòåºüíßå ÷åðòß îÆøåªî ðàç-
âŁòŁÿ ðîææŁØæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ, Œîòîðßå íåîÆıîäŁìî ïðŁíŁìàòü âî âíŁ-
ìàíŁå?
3. ˚àŒ âß îòðåàªŁðóåòå, åæºŁ âàłŁ ïðåïîäàâàòåºŁ ïðåäºîæàò âàì,
÷òîÆß äî Œîíöà æåìåæòðà âàłŁ çàíÿòŁÿ íà÷ŁíàºŁæü ŒàæäßØ äåíü íà ÷àæ
ðàíüłå? ˇðîàíàºŁçŁðóØòå æâîþ ðåàŒöŁþ.
4. ˚àŒ ìîæíî Æßºî Æß ýôôåŒòŁâíî ðàçðåłŁòü ŒîíôºŁŒòíóþ æŁòóà-
öŁþ â æºåäóþøŁı îðªàíŁçàöŁÿı: Œîììåð÷åæŒîØ, ÆþäæåòíîØ Ł íà íîâîì
ðŁæŒîâàííîì ïðåäïðŁÿòŁŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îðîäŒŁí Ô. Ì., ˚îðÿŒ ˝. Ì. ´íŁìàíŁå: ŒîíôºŁŒò. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 1989.
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1996.
´ŁıàíæŒŁØ ˛. Ñ., ˝àóìîâ À. ¨. Ìåíåäæìåíò. Ì., 1995.
´ŁłíÿŒîâà ˝. Ô. ˚îíôºŁŒò  ýòî òâîð÷åæòâî. ÌŁíæŒ, 1994.
˙Łªåðò ´., ¸åíª ¸. —óŒîâîäŁòü Æåç ŒîíôºŁŒòîâ. Ì., 1990.
¸óïüÿí ß. À. `àðüåðß îÆøåíŁÿ, ŒîíôºŁŒòß, æòðåææ... ÌŁíæŒ, 1989.
ÑŒîò ˜æ. .ˆ ˚îíôºŁŒòß Ł ïóòŁ Łı ïðåîäîºåíŁÿ. ˚Łåâ, 1991.
Ôàºìåð —. Ì. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æîâðåìåííîªî óïðàâºåíŁÿ: ´ 5 ò. Ì.,
1992.
ßªåð ˜æ. ˜åºîâîØ ýòŁŒåò. Ì., 1994.
Òåìà 14. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå ŁçìåíåíŁÿ
ˇðåäïîæßºŒŁ îðªàíŁçàöŁîííßı ŁçìåíåíŁØ. ÒŁïîºîªŁÿ Łçìå-
íåíŁØ. ˛ÆºàæòŁ îðªàíŁçàöŁîííßı ŁçìåíåíŁØ. ´àæíåØłŁå íàïðàâ-
ºåíŁÿ ŁçìåíåíŁØ.
Ìîäåºü óïðàâºåíŁÿ ŁçìåíåíŁÿìŁ, åå ýòàïß. ˚îìàíäà ðóŒîâîä-
æòâà îðªàíŁçàöŁîííßìŁ ŁçìåíåíŁÿìŁ. ÑîïðîòŁâºåíŁå îðªàíŁçà-
öŁîííßì ŁçìåíåíŁÿì Ł åªî ïðŁ÷Łíß. Ìåòîäß ïðåîäîºåíŁÿ æîïðî-
òŁâºåíŁÿ.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ÑðàâíŁòå ðàçºŁ÷íßå ìåòîäß ó÷àæòŁÿ â îðªàíŁçàöŁîííßı Łçìåíå-
íŁÿı Ł ïðŁâåäŁòå ïðŁìåðß, Œîªäà ŒàæäßØ ìåòîä îŒàçàºæÿ Æß ýôôåŒòŁâ-
íßì â îðªàíŁçàöŁÿı, Œîòîðßå âàì Łçâåæòíß.
2. ˚àŒîâà âàłà ðåàŒöŁÿ íà ïðåäºîæåíŁÿ, âßäâŁªàåìßå ïî ïðåîäîºå-
íŁþ æîïðîòŁâºåíŁÿ ïðŁ îðªàíŁçàöŁîííßı ŁçìåíåíŁÿı? ´ßªºÿäÿò ºŁ îíŁ
ìàíŁïóºÿòŁâíßìŁ?
3. ˚àŒŁå æòðàòåªŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ íåîÆıîäŁìî ïðîŁçâåæòŁ â îðªà-
íŁçàöŁŁ äºÿ óæïåłíîØ ðåàºŁçàöŁŁ æòðàòåªŁŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îääŁ ˜., ˇýØòîí —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà: ˇåð. æ àíªº. / ˇîä ðåä.
Þ. ˝. ˚àïòóðåâæŒîªî. ÑˇÆ., 1999.
Ôàºìåð —. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æîâðåìåííîªî óïðàâºåíŁÿ: ´ 5 ò. Ì., 1992.
Ò. 2.
ÌåæŒîí Ì. Õ., ÀºüÆåðò Ì., ÕåäîóðŁ Ô. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1992.
Òîìïæîí À. À., ÑòðŁíŒºåíä À. ˜æ. ÑòðàòåªŁ÷åæŒŁØ ìåíåäæìåíò: Œîí-
öåïöŁŁ Ł æŁòóàöŁŁ: Ó÷åÆ. äºÿ âóçîâ: ˇåð. æ àíªº. Ì., 2000.
´åæíŁí ´. —. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 2000.
—àçäåº II. ÔóíŒöŁîíàºüíîå óïðàâºåíŁå
îðªàíŁçàöŁåØ
Òåìà 15. ÓïðàâºåíŁå ïðîŁçâîäæòâîì
ÓïðàâºåíŁå ïðîŁçâîäæòâîì Ł îïåðàöŁÿìŁ: îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ
Ł âŁäß ìîäåºåØ. ÒŁï ïðîŁçâîäæòâà Ł óæºóª.
ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîŁçâîäæòâåííßı ìîøíîæòåØ. ÔàŒòîðß, îïðå-
äåºÿþøŁå ìîøíîæòü. —àæ÷åò Ł îïòŁìŁçàöŁÿ ìîøíîæòŁ. ´ßÆîð
íîìåíŒºàòóðíîªî æîæòàâà ïðîäóŒöŁŁ Ł ôîðìŁðîâàíŁå ïðîŁçâîä-
æòâåííîØ ïðîªðàììß.
ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðîöåææîâ. ÔàŒòîðß, âºŁÿ-
þøŁå íà âßÆîð ïðîöåææà. `àçîâßå òŁïß ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðî-
öåææîâ. ´ßÆîð ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïðîöåææà.
˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðîŁçâîäæòâà. ´çàŁìîæâÿçü çàòðàò Ł
îÆœåìîâ ïðîŁçâîäæòâà. ¸îŒàºüíàÿ ýôôåŒòŁâíîæòü ïðîŁçâîäæòâà.
ˇºàíŁðîâàíŁå ìàòåðŁàºüíßı ïîòðåÆíîæòåØ Ł óïðàâºåíŁå
ìàòåðŁàºüíî-ïðîŁçâîäæòâåííßìŁ çàïàæàìŁ. ˝àçíà÷åíŁå çàïàæîâ.
—åłåíŁÿ â óïðàâºåíŁŁ çàïàæàìŁ Ł ŁçäåðæŒŁ. ÓïðàâºåíŁå çàïàæàìŁ
â óæºîâŁÿı íåçàâŁæŁìîªî æïðîæà. Ó÷åò Ł îöåíŒà ìàòåðŁàºüíßı çàïà-
æîâ. Ìîäåºü âîçîÆíîâºåíŁÿ çàŒàçà. ÑŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ çàïàæàìŁ
æ çàâŁæŁìßì æïðîæîì. ˇîíÿòŁå æŁæòåìß. ˇºàíŁðîâàíŁå Ł óïðàâ-
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ºåíŁå ïðîŁçâîäæòâîì â æŁæòåìàı «òî÷íî â æðîŒ». ˇðåŁìóøåæòâà
Ł íåäîæòàòŒŁ æŁæòåìß «òî÷íî â æðîŒ».
ÓïðàâºåíŁå ïðîåŒòàìŁ. Ìåòîäß æåòåâîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł
óïðàâºåíŁÿ ïðîåŒòàìŁ.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå æîâðåìåííßå òåíäåíöŁŁ â óïðàâºåíŁŁ ïðîŁç-
âîäæòâîì Ł îïåðàöŁÿìŁ Ł æîîòíåæŁòå Łı æ æîÆæòâåííßì îïßòîì.
2. Ñîïîæòàâüòå ïîíÿòŁÿ «ìàææîâîå» Ł «åäŁíŁ÷íîå ïðîŁçâîäæòâî».
3. ˛ÆœÿæíŁòå âàæíîæòü ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł âßÆîðà ïðîöåææà â ðàçðàÆîò-
Œå ïðîŁçâîäæòâåííîØ æŁæòåìß.
4. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà âßÆîð ïðîŁçâîäæòâåí-
íßı ìîøíîæòåØ. ˇî÷åìó ïðŁ ïºàíŁðîâàíŁŁ ìîøíîæòŁ âàæíî çíàòü æòðà-
òåªŁþ ïðîŁçâîäæòâà?
5. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß ïðîäóŒöŁŁ, Œîòîðàÿ ïðîŁçâîäŁòæÿ ïî Æàçîâßì
ïðîŁçâîäæòâåííßì ïðîöåææàì.
6. ˚àŒîâß òðåÆîâàíŁÿ Œ ýôôåŒòŁâíîìó óïðàâºåíŁþ çàïàæàìŁ? ˚àŒŁå
âß çíàåòå âŁäß ðàæıîäîâ, æâÿçàííßå æ ìàòåðŁàºüíßìŁ çàïàæàìŁ.
7. ˛ÆœÿæíŁòå ðàçºŁ÷Łå ìåæäó íåçàâŁæŁìßì Ł çàâŁæŁìßì æïðîæîì.
8. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ Œîíå÷íàÿ öåºü æŁæòåìß «òî÷íî â æðîŒ»?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÓïðàâºåíŁå îðªàíŁçàöŁåØ: Ó÷åÆ. / ˇîä ðåä. À. .ˆ ˇîðłíåâà, ˙. ˇ. —ó-
ìÿíöåâîØ, ˝. À. ÑîºîìàòŁíà. Ì., 1999.
ÔàòıóäŁíîâ —. À. ˇðîŁçâîäæòâåííßØ ìåíåäæìåíò: Ó÷åÆ. Ì., 1997.
ÌŁíàåâ Ý. Ñ., Àªååâà ˝. .ˆ, ÀÆÆàòà ˜àªà À. ÓïðàâºåíŁå ïðîŁçâîä-
æòâîì Ł îïåðàöŁÿìŁ: 17-ìîäóºüíàÿ ïðîªðàììà äºÿ ìåíåäæåðîâ «Óïðàâ-
ºåíŁå ðàçâŁòŁåì îðªàíŁçàöŁŁ». Ìîäóºü 15. Ì., 2000.
Òåìà 16. ÓïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì
˚à÷åæòâî ŒàŒ îÆœåŒò óïðàâºåíŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ Œà÷åæòâà: îïðåäå-
ºåíŁÿ Ł æòðóŒòóðà. ˇðŁíöŁïß Ł æŁæòåìíîæòü â óïðàâºåíŁŁ Œà÷å-
æòâîì. ÌíîªîàæïåŒòíîæòü ŒàòåªîðŁŁ «Œà÷åæòâî».
˛æíîâß óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì â àæïåŒòå ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ.
˚à÷åæòâî Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü. ˇîŒàçàòåºŁ Œà÷åæòâà Ł Łı îöåíŒà.
ÌåòîäîºîªŁÿ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì.
˚îìïºåŒæíßå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì. ÑòðóŒòóðíî-
ôóíŒöŁîíàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì. ˝îðìàòŁâíî-
ïðàâîâîå îÆåæïå÷åíŁå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì. ÑòàíäàðòŁ-
çàöŁÿ â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì. ÑåðòŁôŁŒàöŁÿ â æŁæòåìå
óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì.
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäß îöåíŒŁ Ł Œîíòðîºÿ Œà÷åæòâà. ÑòàòŁæ-
òŁ÷åæŒîå ðåªóºŁðîâàíŁå â óïðàâºåíŁŁ Œà÷åæòâîì. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ
ïðŁåìî÷íßØ Œîíòðîºü â îöåíŒå Œà÷åæòâà.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˇîäóìàØòå, âºŁÿåò ºŁ Ł ŒàŒŁì îÆðàçîì ïîâßłåíŁå Œà÷åæòâà ïðî-
äóŒöŁŁ íà ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü ôŁðìß?
2. ˚àŒŁå îæíîâíßå âŁäß äåÿòåºüíîæòŁ â ÆŁçíåæ-ïðîöåææàı âºŁÿþò
íà Œà÷åæòâî?
3. ˝à Łçâåæòíßı âàì ïðåäïðŁÿòŁÿı, ïðîŁçâîäÿøŁı òîâàðß Ł îŒàçßâà-
þøŁı óæºóªŁ, ìîæåò ºŁ Œà÷åæòâî Æßòü Łçìåðåííßì? ´ ŒàŒŁı åäŁíŁöàı?
4. ˝à ŒîíŒðåòíîì ïðŁìåðå ðàçÆåðŁòå, â ÷åì æîæòîŁò ïðåäíàçíà÷åíŁå
æåìŁ Łíæòðóìåíòîâ Œîíòðîºÿ Œà÷åæòâà.
5. ˇåðå÷ŁæºŁòå îæíîâíßå æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäß Œîíòðîºÿ Ł óïðàâ-
ºåíŁÿ Œà÷åæòâîì. ßâºÿþòæÿ ºŁ îíŁ äîæòàòî÷íßìŁ?
6. ˇîäóìàØòå, çà÷åì íóæíß æòàíäàðòß, åæºŁ åæòü äîŒóìåíòàöŁÿ íà
ïðîäóŒöŁþ? ˙à÷åì íóæåí æåðòŁôŁŒàò, åæºŁ îðªàíŁçàöŁÿ Ł Æåç íåªî çíàåò,
÷òî âßïóæŒàåò ïðîäóŒöŁþ âßæîŒîªî Œà÷åæòâà?
7. ×òî îçíà÷àåò «âæåîÆøåå óïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì», åæºŁ íå Łçâåæòåí
ŒîíŒðåòíßØ ýºåìåíò æòðóŒòóðß îðªàíŁçàöŁŁ, íåæóøŁØ îòâåòæòâåííîæòü
çà Œà÷åæòâî?
8. ÓïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì  ýòî ïðîŁçâîäæòâåííàÿ ôóíŒöŁÿ, ŁºŁ æòŁºü
â ðàÆîòå, ŁºŁ æŁçíåííßØ óŒºàä?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÓïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì: Ó÷åÆ. / Ñ. ˜. ¨ºüÿíŒîâà, ˝. ˜. ¨ºüÿíŒîâà,
´. Ñ. ÌıŁòàðÿí Ł äð.; ˇîä ðåä. Ñ. ˜. ¨ºüÿíŒîâîØ. Ì., 1998.
˚ðåìíåâ .ˆ —. ÓïðàâºåíŁå ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòüþ Ł Œà÷åæòâîì: 17-ìî-
äóºüíàÿ ïðîªðàììà äºÿ ìåíåäæåðîâ «ÓïðàâºåíŁå ðàçâŁòŁåì îðªàíŁçàöŁŁ».
Ìîäóºü 5. Ì., 2000.
ÔàòıóäŁíîâ —. À. ˇðîŁçâîäæòâåííßØ ìåíåäæìåíò: Ó÷åÆ. Ì., 1997.
ØŁíäîâæŒŁØ Ý., Øþðö ˛. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäß óïðàâºåíŁÿ Œà÷å-
æòâîì. Ì., 1976.
ˇîïîâ Ý. ´., ˛Øıìàí ¯. ˆ. —åŁíæŁíŁðŁíª ÆŁçíåæà. Ì., 1997.
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Òåìà 17. ÓïðàâºåíŁå ïåðæîíàºîì
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì â îðªàíŁ-
çàöŁŁ. ˚îíöåïöŁÿ Ł ïðŁíöŁïß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. Ìåòîäß
ïîæòðîåíŁÿ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. Ìåòîäß óïðàâºåíŁÿ
ïåðæîíàºîì.
˚àäðîâîå ïºàíŁðîâàíŁå â îðªàíŁçàöŁŁ. Ñóøíîæòü, öåºŁ Ł çà-
äà÷Ł Œàäðîâîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ. ˛ïåðàòŁâíßØ ïºàí ðàÆîòß æ ïåðæî-
íàºîì. ˝àåì, îöåíŒà Ł îòÆîð ïåðæîíàºà â îðªàíŁçàöŁŁ. Óïðàâºå-
íŁå ïðîôåææŁîíàºüíîØ îðŁåíòàöŁåØ Ł àäàïòàöŁåØ ïåðæîíàºà.
ÓïðàâºåíŁå äåºîâîØ ŒàðüåðîØ â îðªàíŁçàöŁŁ.
˚îíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
1. ˚àŒŁå ïðŁíöŁïß íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ Ł ðàç-
âŁòŁŁ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì â îðªàíŁçàöŁŁ?
2. ´ ÷åì æóøíîæòü ìåòîäîâ óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì?
3. ˚àŒ âß Æóäåòå ªîòîâŁòüæÿ Œ æîÆåæåäîâàíŁþ â Œà÷åæòâå ïîòåíöŁàºü-
íîªî æºóæàøåªî?
4. ×åì îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ýôôåŒòŁâíîæòü æŁæòåìß îöåíŒŁ ðåçóºüòàòîâ
òðóäîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ?
5. ˝àçîâŁòå ïðŁ÷Łíß, Œîòîðßå ïîÆóæäàþò ºþäåØ äåºàòü Œàðüåðó Ł ïî-
ïßòàØòåæü îïðåäåºŁòü æâîØ «ÿŒîðü Œàðüåðß».
6. ˚àŒŁå ŁçìåíåíŁÿ â æîöŁàºüíîØ æðåäå ïîâßæŁºŁ çíà÷Łìîæòü óïðàâ-
ºåíŁÿ ïðîäâŁæåíŁåì ïî æºóæÆå?
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ˇ—¨Ì¯—˝Û¯ Ò¯ÌÛ
˜¸ß —À˙—À`˛Ò˚¨ ˚Ó—Ñ˛´ÛÕ ˇ—˛¯˚Ò˛´
1. Ñîâðåìåííàÿ æŁæòåìà âçªºÿäîâ íà óïðàâºåíŁå.
2. ÌîäåºŁ îðªàíŁçàöŁØ ŒàŒ îÆœåŒòîâ óïðàâºåíŁÿ.
3. ˝îâßå îðªàíŁçàöŁîííßå ôîðìß â æòðóŒòóðå ýŒîíîìŁŒŁ.
4. Ôîðìß æîÆæòâåííîæòŁ Ł îðªàíŁçàöŁÿ óïðàâºåíŁÿ.
5. ÓïðàâºåíŁå ïî öåºÿì.
6. ÑòðóŒòóðà óïðàâºåíŁÿ îðªàíŁçàöŁåØ.
7. ÌîäåºŁ ïðîöåææà ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ.
8. Ñîâðåìåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ Ł åå ïîâåäåíŁå íà ðßíŒå.
9. ˇðîöåææ ïºàíŁðîâàíŁÿ æòðàòåªŁŁ.
10. ÀíàºŁç àºüòåðíàòŁâ Ł âßÆîð æòðàòåªŁŁ.
11. ÌîòŁâàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
12. ÑòðóŒòóðà óïðàâºåíŁÿ îðªàíŁçàöŁåØ.
13. —åîðªàíŁçàöŁÿ: ýòàïß Ł ìåòîäß.
14. ˇåðæïåŒòŁâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ îðªàíŁçàöŁØ.
15. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ Œóºüòóðà.
16. ´ºŁÿíŁå Œóºüòóðß íà ýôôåŒòŁâíîæòü ðàÆîòß îðªàíŁçàöŁŁ.
17. ˇðîÆºåìà ºŁäåðæòâà â æîâðåìåííîì ìåíåäæìåíòå.
18. ÒåıíŁŒà ïðŁíÿòŁÿ óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ.
19. Ñîâðåìåííßå ïðŁåìß ôîðìŁðîâàíŁÿ Œîìàíä.
20. ÓïðàâºåíŁå ŒîíôºŁŒòàìŁ â îðªàíŁçàöŁŁ.
21. ¨íôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ â óïðàâºåí÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ.
22. —åæòðóŒòóðŁçàöŁÿ óïðàâºåíŁÿ ŒîìïàíŁåØ.
23. ÌîäåºŁðîâàíŁå æòðàòåªŁØ â çàäà÷àı ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ
óïðàâºåíŁÿ.
24. ÌåòîäŁŒŁ ðåŁíæŁíŁðŁíªà ÆŁçíåæ-ïðîöåææîâ.
25. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïðŁìåíåíŁÿ òåıíŁŒ ÆŁçíåæ-ŁíæŁíŁðŁíªà.
26. ˇðîŁçâîäæòâåííàÿ æòðàòåªŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
27. ˇðŁíÿòŁå ïðîŁçâîäæòâåííßı ðåłåíŁØ.
28. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå æòðóŒòóðß óïðàâºåíŁÿ â ïðîŁçâîäæòâå.
29. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå ŁçìåíåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ïðîŁçâîäæòâà.
30. ÓïðàâºåíŁå Œà÷åæòâîì ïðîŁçâîäæòâà.
31. ˇºàíŁðîâàíŁå ìàòåðŁàºüíßı ïîòðåÆíîæòåØ Ł óïðàâºåíŁå
ìàòåðŁàºüíî-ïðîŁçâîäæòâåííßìŁ çàïàæàìŁ.
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32. ÓïðàâºåíŁå çàïàæàìŁ â óæºîâŁÿı çàâŁæŁìîªî æïðîæà.
33. ¨çìåðåíŁå Ł àíàºŁç ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ.
34. ˚îíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòü îðªàíŁçàöŁŁ.
35. ˚îìïºåŒæíßå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì.
36. ÓïðàâºåíŁå ŁçìåíåíŁÿìŁ â îðªàíŁçàöŁŁ.
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
1. Ñóøíîæòü, öåºŁ Ł çàäà÷Ł ìåíåäæìåíòà. ˇîíÿòŁå îðªàíŁçà-
öŁŁ. ´íåłíÿÿ Ł âíóòðåííÿÿ æðåäà îðªàíŁçàöŁØ. ÑîöŁàºüíßå ðîºŁ
ìåíåäæåðà.
2. ˛æíîâíßå ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ òåîðŁŁ ìåíåäæìåíòà. ˝åîÆ-
ıîäŁìîæòü ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒîíöåïöŁŁ óïðàâºåíŁÿ.
3. Óïðàâºåí÷åæŒŁå ðåłåíŁÿ Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ. Ýòàïß ïðŁ-
íÿòŁÿ ðàöŁîíàºüíîªî óïðàâºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ.
4. ˇðŁíÿòŁå óïðàâºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ â óæºîâŁÿı íåîïðåäå-
ºåííîæòŁ Ł ðŁæŒà. ÓæºîâŁÿ æíŁæåíŁÿ ðŁæŒà ïðŁ ïðŁíÿòŁŁ ðåłå-
íŁÿ.
5. Ñóøíîæòü Ł íàçíà÷åíŁå æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ. Ýòà-
ïß æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
6. ÑòàäŁŁ Ł ôàŒòîðß âßÆîðà æòðàòåªŁŁ. Ìåòîäß äîâîäŒŁ æòðà-
òåªŁŁ.
7. ÓïðàâºåíŁå ðåàºŁçàöŁåØ æòðàòåªŁŁ. ÑŁæòåìà ïºàíîâ ðàçâŁ-
òŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ Ł ðàæïðåäåºåíŁÿ æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ.
8. ˛ðªàíŁçàöŁÿ âçàŁìîäåØæòâŁÿ Ł ïîºíîìî÷ŁØ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
9. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð óïðàâºåíŁÿ
Ł æôåðß Łı ýôôåŒòŁâíîªî ïðŁìåíåíŁÿ.
10. ´íóòðŁîðªàíŁçàöŁîííßØ îÆìåí ŁíôîðìàöŁåØ. Óïðàâºåí-
÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ åå äâŁæåíŁÿ. Ýòàïß îÆìå-
íà ŁíôîðìàöŁåØ.
11. ÌîòŁâàöŁîííßå îæíîâß óïðàâºåíŁÿ. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíà-
ºŁç ðàçºŁ÷íßı òåîðŁØ ìîòŁâàöŁŁ.
12. ˇîíÿòŁå Œîíòðîºÿ â îðªàíŁçàöŁŁ. ´Łäß Œîíòðîºÿ. Ñóøíîæòü
Ł ýòàïß Œîíòðîºÿ. ÝôôåŒòŁâíîæòü Œîíòðîºüíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
13. Ìîäåºü óïðàâºåíŁÿ îÆíîâºåíŁåì îðªàíŁçàöŁŁ. Ìåòîäß
ïðåîäîºåíŁÿ æîïðîòŁâºåíŁÿ ŁçìåíåíŁÿì.
14. ˚îíôºŁŒòß â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ. ´Łäß âíóòðŁîðªàíŁçà-
öŁîííßı ŒîíôºŁŒòîâ. ˇðŁ÷Łíß ŒîíôºŁŒòîâ. Ìåòîäß ðàçðåłåíŁÿ
ŒîíôºŁŒòîâ.
15. ˇîíÿòŁå ºŁäåðæòâà. ÒðàäŁöŁîííßå ŒîíöåïöŁŁ ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒ ºŁäåðæòâà.
16. ÑŁòóàöŁîííßå Ł æîâðåìåííßå ïîäıîäß Œ òåîðŁŁ ºŁäåðæòâà.
17. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà âºàæòŁ. ÒŁïß âºàæòŁ Ł âºŁÿíŁÿ. ÝôôåŒ-
òŁâíßå ôîðìß âºŁÿíŁÿ.
18. ˚îðïîðàòŁâíàÿ Œóºüòóðà Ł åå âºŁÿíŁå íà äåÿòåºüíîæòü îðªà-
íŁçàöŁŁ.
19. ÑîöŁàºüíàÿ îòâåòæòâåííîæòü Ł ýòŁŒà ìåíåäæìåíòà. ÒŁïß
æîöŁàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ îðªàíŁçàöŁØ.
20. ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðîöåææîâ Ł ïðîŁçâîä-
æòâåííßı ìîøíîæòåØ.
21. ˇºàíŁðîâàíŁå ìàòåðŁàºüíßı ïîòðåÆíîæòåØ Ł óïðàâºåíŁå
ìàòåðŁàºüíî-ïðîŁçâîäæòâåííßìŁ çàïàæàìŁ.
22. ÓïðàâºåíŁå ïðîåŒòàìŁ. Ìåòîäß æåòåâîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ
Ł óïðàâºåíŁÿ ïðîåŒòàìŁ.
23. ˚îìïºåŒæíßå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì. ÑåðòŁôŁŒà-
öŁÿ â æŁæòåìå óïðàâºåíŁÿ Œà÷åæòâîì.
24. ˚îíöåïöŁÿ Ł ïðŁíöŁïß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. Ìåòîäß
ïîæòðîåíŁÿ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. Ìåòîäß óïðàâºåíŁÿ
ïåðæîíàºîì.
25. ˚àäðîâîå ïºàíŁðîâàíŁå â îðªàíŁçàöŁŁ. ÓïðàâºåíŁå äåºî-
âîØ ŒàðüåðîØ â îðªàíŁçàöŁŁ.
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˚îìïüþòåðíàÿ âåðæòŒà ˝. ´. ˚îìàðäŁíîØ
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